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EXñMEN DE 
LfiS RELACIONES 
ECONOMICAS 
(Continuación.) 
Se recordará que es motivo de este 
trabajo la insuficiencia de forma de las 
relaciones económicas ante el desarrollo 
por éstas adquirido. Pues bien, el tra-
bajo o jornal, retribuido por un deter-
minado salario, es eso, la aplicación de 
la compra-venta al esfuerzo humano, y 
como quiera que en tales contratos es 
dogma de la Economía liberal el prin-
cipio de la competencia, la ley de la 
oferta y la demanda, de aquí que con 
arreglo a la misma ha de establecerse 
su cuantía. Mas como por la aplicación 
de la mecánica el maqumismo ha redu-
cido la mano de obra en proporciones 
insospechadas, porque como antes de-
cíamos es enorme el aumento de su 
rendimiento, de aquí que se dé la para-
doja de que a medida que es mayor el 
rendimiento sea más reducida la retri-
bución. 
¿Cómo resolver la dificultad, doble 
porque afecta al patrono en cuanto que 
sino hay venta se paraliza la producción, 
y al obrero, porque un salario basado 
en la competencia no le permite elevar 
su capacidad de consumo al nivel que 
demandan sus necesidades y deseos? 
No de otro modo que buscando en la 
naturaleza de las cosas las consecuen-
cias que de ella se desprenden para 
aplicarlas al caso de qae se trata. 
El trabajo humano no es una mer-
cancía, no es un producto que se puede 
tasar como se tasa cualquiera de los 
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que transforma la industria. Podrá él 
producir más o menos utilidad según el 
objeto a que se dedique, y por lo tanto, 
tener derecho a más o menos porción 
de beneficios; pero esto ya no es salario, 
no es arrendamiento de servicios. Bien 
está, y se puede admitir, que mientras 
la retribución es suficiente para satisfa-
cer debidamente a las necesidades de la 
persona moral que lo produce no sea 
rechazada esta forma, pero ello porque 
de un modo u otro está conseguido el 
fin que el trabajo ha de llenar, pero no 
por una razón fundamental. Mas cuando 
es insuficiente y no llena su misión, 
cual ocurre en la mayoría de los casos, 
debe ser proscrito en absoluto. ¿Qué 
representa, pues, la acción económica 
del hombre, el empleo de su inteligen-
cia o su esfuerzo muscular, su trabajo, 
en suma, y cuáles los efectos que del 
mismo se derivan en orden a la retribu-
ción? Sencillamente, contestamos, la de 
ser una parte de la obra a la que por tal 
le corresponde una parte de la utilidad, 
del beneficio. Es una relación de la par-
te con el todo, trabajo y producto, y no 
una cantidad, numerario o especie que 
previamente se asigna como valor o 
precio. ¿Se ha comprendido la diferen-
cia? Tan profunda es que de aceptarla 
exige la condenación del liberalismo 
económico, y su aplicación lleva consi-
go el derrumbamiento del edificio 
levantado sobre su doctrina. Con efecto, 
toda la esencia de aquél estriba en no 
establecer diferencia entre la actividad 
del ser libre y el objeto material; a uno 
y otro se le aplican las normas para 
determinar su valor (la ley de la concu-
rrencia) en tanto que el sistema que 
proclamamos defiende la tesis de que 
no siendo el trabajo cosa esencialmente 
distinta de la persona, como no lo es el 
acto de la potencia que lo reaiiza, sino 
una extensión de la misma, la persona 
por el trabajo se incorpora en cierto 
modo a la obra que produce y así ésta 
le corresponde en mayor o menor pro-
porción, según que a su formación ha 
contribuido en mayor o menor escala. 
La retribución, pues, no es más que la 
equivalencia en valor de la paite que en 
la naturaleza del producto ha tomado el 
hombre. Este ha dejado de ser obrero 
o empleado, según esta concepciónr 
para convertirse en un copartícipe de la 
obra, con tanto derecho como el em-
presario, y con más derecho que eí 
capitalista que sólo ha puesto una parte 
de numerario, porque el dinero tiene 
títulos menos elevados que el trabajo5 
para concurrir al beneficio, parte del 
cual legítimamente le pertenece. 
De otro modo, con otro argumento-
también queremos demostrar cuanto 
acabamos de exponer, pero igualmente 
fundado en la naturaleza de las cosas 
por las consecuencias que de ella se 
derivan. Un producto cualquiera tiene 
una función que se traduce en servir 
una necesidad de cualquier orden y si» 
estimación habremos de hacerla en 
relación con igual capacidad que le 
atribuimos al dinero. Los factores nece-
sarios para llevarlo a cabo han actuado 
transformando la potencialidad de la 
materia prima total o parcialmente para 
convertirla en acto. Es, pues, racional 
que esa capacidad de medio para reali-
zar un fin que la mercancía ostenta, se 
trueque por una cantidad que a su vez 
tiene capacidad también para atender 
otras determinadas necesidades. La ar-
monía en el cambio no se trastorna. 
Pero en el caso del trabajo no sucede 
lo mismo; la energía que el obrero ha 
llevado al producto, si se ha actualizado,, 
no ha sido más que para convertirse a 
su vez en potencia, de la que aquél 
fruto del mismo, ha de tener para satis-
facer una necesidad cuando entre en el 
mercado. Mientras tanto no llegue a 
éste, se encuentra como si dijéramos al-
macenando la potencia que antes estuvie-
ra en el hombre y que por su trabajo le 
ha convertido en acto para trasladarse 
al producto. 
ACEIIE DE OUVI 
de muy buena 
calidad. 
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LA REGIA de Calzados QARACH 
Presenta en su exposición: Lucena, 18, los mejo-
res calzados y más modernos de la creación. 
P R E C I O F" I U O 
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Ahora bien, ia equivalencia del traba-
jo, mientras no ha llegado a su término, 
debe ser algo potencial, y por tanto 
hasta que no se valore su producto no 
se sabe cuál es su participación, en tanto 
que la mercancía como cosa actual ha 
de tener un valor que sea su equivalente. 
Otro día veremos las "consecuencias 
que en el orden práctico se desprenden 
de la doctrina expuesta. 
X. X. X. 
* * 
¿MÉTODO O SISTEMA? 
SISTEMA Y MÉTODO 
Con la primera parte dei artículo que 
encabeza estas lincas se dedica un co-
mentario a los trabajos que vengo pu-
blicando en EL SOL DE ANTEQUERA por 
el nuevo semanario aparecido el lunes 
*¡Iai J3'*» í3' Que deseamos vida alegre), 
en el que, como indica la interrogante, 
se pregunta si por lo que venimos ^ pro-
pugnando es lo uno o lo otro. 
Bien claro aparece que en el orden 
doctrinal se trata de un sistema para 
fijar la justa participación que en los 
productos de la agricultura correspon-
den a cada uno de los factores que han 
concurrido a formarlos, pero el que 
como toda verdad o sistema de verda-
des no meramente especulativo sino de 
aplicación a la realidad, su aceptación o 
empleo es a su vez camino o método 
para determinar aquella proporción, en 
este caso, el hecho, o el supuesto en 
todas. 
En cuanto al salario, mientras cumpla 
sus fines: proporcionar medio de vida 
decorosa a quien lo gane, y no ser 
causa de conflictos a la producción 
(cosas ambas que hoy no suceden) pue-
de continuar. 
Finalmente, por lo que toca al poco 
interés que al parecer despiertan estas 
cuestiones, no obstante su enorme im-
portancia, estamos de acuerdo en el 
hecho, que lamentamos profundamente 
por las consecuencias que habrá de traer 
cuando acaso no sea posible remediar-
las, como lo sería en los momentos pre-
sentes, los más favorables para intentar 
una solución de paz y de justicia. Que 
lean los patronos el artículo «Ingenieros 
sociales», aparecido (hoy 9) en «El De-
bate» de ayer. 
L E Y E S DE OIDEH POBLiCO 
Consti tución de la Repúbl ica Espa-
ñ o l a — L e y de Orden Público.— Ley 
de vagos y maleantes.—Ley de reu-
niones públ icas .—Ley de Asocia-
ciones polít icas.—Ley de Policía de 
Imprenta. — Ley de atentados por 
medio de explosivos. — Ley sobre 
uso y tenencia de armas.= Ley de 
Asociaciones profesionales. = Un 
volumen en 8.° mayor. Precio: 2.50. 
De .enta en «El Siglo XX». 
L O S CAMINOS 
En la presente semana presentamos iodo el inmenso surtido de 
géneros para la temporada de primavera y verano que acabamos 
de recibir. 
i m i n Bovidades eo arUos para seóoras j [abaneros:-: Precios limliaiios 
Vean nuestros grandes escaparates con sus precios fijos puestos. 
LOS VIERNES REALIZACIÓN DE RESTOS 
i ñl 5tmo. Cristo de la 
Salud y de las ñauas 
I 
Un año más... y una gran alegría... 
j al invocar de nuevo tus favores, 
| y al trovarte mis férvidos amores... 
j una vez más... yo siento la poesía... 
Tú eres mi norte...: el venturoso día 
que me alumbra del mundo los errores, 
y en mis horas de angustias y dolores, 
Tú eres la paz... y la esperanza mía... 
¡Cristo de amor..! Tu frente dolorida... 
la sangre redentora de esa herida 
abierta por mi culpa en tu costado... 
Caiga sobre mi alma arrepentida, 
sea para ella el agua bendecida 
que ia lave y la limpie de pecado...! 
R. de la Linde. 
La función benéfica 
de la F. E . C. 
Como anticipábamos en el número 
anterior, el sábado 5 del corriente tuvo 
lugar en el salón Rodas la función artís-
tico-musical organizada por el Cuadre 
Artístico de la Federación de Estudian-
tes Católicos, en colaboración con la 
Rondalla Andaluza y la Orquestina Sie-
rras, a beneficio de los obreros. 
El local aparecía lleno, aunque no 
repleto, como hubiera sido de desear 
dado el fin de la función y los mereci-
mientos de los jóvenes aficionados que 
en ella iban a tomar parte. 
En primer lugar hizo su presentación 
la Rondalla, que interpretó las obras 
«Bajo la doble águila» (marcha), por 
Wágner; «Gloria Segura» (mazurka), 
por E. Segura, y «Al pie de la reja (jota), 
original del director de la Rondalla 
señor García Vegas. Ante los aplausos 
del auditorio, hubieron de ejecutar 
«Silencio» y otras composiciones. 
A continuación se representó ia co-
media de los hermanos Alvarez Quinte-
ro, «La vida íntima», en cuya interpre-
tación se distinguipron las bellas y sim-
páticas señoritas Carmela Palomino y 
Carmela Arcas, muy afortunadas en sus 
papeles respectivos, y los señores 
Franq''elo Ramos, Muñoz Avilés, Ra-
mos Castilla (N.), Vergara Casero (M.), 
Burgos, García Aguila, Castelló, Ramos 
Castilla (J.) y Vergara Calendo de des-
tacar la soltura escénica especialmente 
de los primeros, que encarnaban los 
personajes principales de ta preciosa 
obra. El público premió a los intérpre-
tes con grandes aplausos, haciendo 
alzar más de una vez el telón al finali -
zar los actos. 
El intermedio estuvo a cargo de la 
Orquestina Sierras, la notable agrupa-
ción antequerana que tantos éxitos 
viene cosechando, tanto en los bailes 
de sociedad que ameni/.a cuanto en los 
jueves de moda del Cine Torcal. Para 
esta función tenía anunciadas las obras 
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musicales «Por tó lo arto» (pasodobie 
coreado); «Mercedes», vals de la pelí-
cula del mismo nombre, y «El hijo 
improvisado», í JX de la película de 
igual titulo. Los nutridos aplausos del 
público y las insistentes peticiones del 
mismo, le obligaron a ampliar el progra-
ma, ejecutando también los pasodobles 
coreados «El niño del sarampión» y «La 
novia de Reverte» y otras piezas. 
Finalmente se representó el divertido 
juguete de Muñoz Seca y Pérez Fer-
nández, titulado «Las «cosas» de Gó-
mez», siendo sus intérpretes además de 
las mencionadas señoritas, ia preciosa 
Anita Vilches, y los señores Gutiérrez, 
García Castilla y Garzón, muy afortuna-
dos todos en sus respectivos papeles, 
por lo cual oyeron ia ovación postrera 
de la noche. 
Para todos cuantos han tomado parte 
en esta función, incluso el señor Negri-
llo que ha demostrado una vez más sus 
condiciones organizadoras y directivas, 
nuestra cordial y entusiasta felicitación, 
deseando que este nuevo éxito, como 
ia primera salida a tas tablas, les sirva 
de estímulo para que este Cuadro Ar-
tístico estudiantil no se desanime y 
vuelva a ofrecernos pronto otra fiesta 
cultural y recreativa. 
S ^ . L O l M R O D A S Las fancionesal 5 e ñ o r d e 
. . . . ... . , la 5alüd y de las ñ a u a s 
Hoy.despedida de la gran i f 3 
compañía internacional de 
Circo Par i s 
Dos grandes funciones, a 
las cinco de la tarde y a las 
nueve y media noche. 
Se acerca la hora de ver 
ia película más española: 
El saDor de la Gloria 
por Celia Escudero; el to-
rero Eusebio González; y 
el divo del cante Angelillo. 
E D I C T O 
Don Jesús del Pozo Herrera, alcalde de 
esta ciudad. 
Hag© saber: Que el Excmo. Ayunta-
miento de mi Presidencia, en sesión d« 
anoche, acordó contratar el destajo de 
las obras de acerado de la acera de calle 
Alameda correspondiente a la fábrica 
de harinas, admitiéndose posturas por 
cuatro días a contar desde el de la pu-
blicación de! presente en la prensa lo-
cal.sirviendo de tipo para las proposicio-
nes que se presentarán por escrito bajo 
pliego cerrado la cantidad de dos mil 
setecientas veinticinco pesetas treinta y 
ocho céntimos, en que ha sido presu-
puestada los doscientos seis metros de 
acerado, con arreglo a las demás con-
diciones acordadas por la Corporación 
y que están de manifiesto en ia Secre-
taría, durante las horas hábiles de ofi-
cina. 
Antequera 12 de Mayo de 1934. 
Jesús del Pozo. 
M U E B L E S - DECORACION 
^ L U C E N A 
Tlf. n.0 6 R 
Agenta en Antequera: CRISTOBAL AVILA SANCHEZ :-: Teléfono, <S 
,' Durante 1H pasada semana continua-
: ron en San Juan las funciones en honor 
! de la venerada imagen del Crucificado, 
: llevando todas extraordinaria concu-
j rrencia a dicho templo. 
Sin que podamos hacer distinción 
| entre unas y otras, ya que en todas h9 
¡ funciones se hace patente la veneración 
j de los gremios y personas que las cos-
teaa y ti acfüto de ios predicadores 
que en ellas toman parte, tenemos que 
destacar por su numerosísima concu-
rrencia y brillantez la organizada por 
los comerciantes y dependientes, que 
tuvo lugar el jueves, predicando el 
R. P. Antonio de Pozoblanco, con su 
reconocida elocuencia; la de los seño-
res abogados, verificada el viernes, y en 
la que ocupó la sagrada cátedra el doc-
tor don Rafael Sanz de Diego, benefi-
ciado de ¡a Colegiata de Alcalá de He-
nares, que se nos presentó como no-
table predicador; y, por último, la de 
ayer sábado, en la que fueron actos^ 
conmovedores tanto la Comunión ge-
neral, en la que tomaron parte incalcu-
lable número de señoritas, como io» 
cultos verificados por la tarde. Las que 
tenían a su cargo esta función realizaron 
un plausible esfuerzo en dar la mayor 
brillantez y solemnidad a la misma,, 
adornando el altar en que aparece el 
Santo Cristo con profusión de flores 
y luces. En esta función dijo su primer 
sermón el P. Alcocer, predicador que 
viene precedido de tal fama que no hay 
que decir que ella contribuyó a que la 
concurrencia ai templo fuese mayor que 
nunca, y por cierto que no defraudó % 
tan numerosos oyentes. 
Para hoy, la función corre a cargo 
de los jóvenes del sexo masculino, que 
quieren hacer destacar también su de-
voción a la milagrosa imagen. A tal fin 
la comisión organizadora ka realizado 
activas gestiones, y para adornar el al-
tar artísticamente ha traído expresamen-
te de ia vega motrileña ocho mil clave-
les rojos y blancos. El mismo religioso 
benedictino P. Alcocer, de la Residen-
cia de Madrid, está encargado de la 
predicación, que sin duda será una 
nueva muestra de sus elocuentes dotes. 
Finalmente, para mañana, ¡unes, un 
numeroso grupo de modistas y costu-
reras ha recaudado fondos entre las de 
su clase, y se propone dar también tes-
timonio de su fe y amor al Cristo de ta 
Salud y de las Aguas, concurriendo en 
gran número a la misa de Comunión,, 
por la mañana, y a la función de la tar-
de, en la que predicará el R. P. Santia-
go, ministro de los PP. Trinitarios, 
quien también en otros sermones a su 
cargo ha demostrado se elocuencia y 
profundos conocimientos doctrinales. 
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Excursión al Torcal 
DE LOS ESTUDIANTES DE 6.° AÑO 
DE BACHILLER 
Son las cinco. Los albores de un 
nuevo día reflejan por el horizonte. 
Seguro que los componentes de la ex-
cursión bosquejan en la cama: por un 
lado, la alegría de conocer el Torcal, 
y por otro, la adorada camita, que 
como si tuviera brazos lo tiene a uno 
aprisionado y no le deja levantarse. 
Muy leves llegan ios murmullos del 
trajín mañanero a nosotros, confun-
didos con el fuerte piar de los pájaros, 
y caemos en un breve aletargamiento. 
Peco después, vamos llegando a la 
parada de coches. 
Risas..., ovaciones al que llega..., 
cantos..., vivas y... el estrépito for-
midabie al llegar Luna y Aguila del 
Collado, que, por el atavío, parecen in-
glés el primero y del Uruguay e! segundo 
MEDIOS DE LOCOMOCIÓN 
Y EXCURSIONISTAS 
Cedidos por los señores don Félix 
Fuiz, don Manuel de Luna, don José 
Cuadre, don José Moreno, don José de 
Lora, don Manuel Blázquez y don En-
rique Bellido, ocupamos sus respectivos 
coches hasta el pie de ta montaña 
denominada las Escálemelas. 
Los componentes de la excursión: 
don Mariano Ruiz, don Manuel Chaves, 
don Juan Luis Morales y doña Carmen 
Moral, catedráticos; doña Dolores Gra-
nados y señoritas Julia Ruiz; Ramos, y 
Pepita Bellido, León (Paz y Aurora), 
Muñoz (Teresita y Amparito); los 
estudiante» Mariano Muñoz, Ruiz 
Muñoz, Manolo B!ázquez, Jerónimo 
del Pozo, juanito Cobos, Aguila del 
Collado, josé de Luna, Dionisio Enrí-
quez, Quifes, Martínez de la Casa, José 
de Lora Ouzmán, Cuadra, Ignacio 
Manzanares y Ricardo Luque, y el 
señor Ríos bedel del Instituto. 
ASCENSO 
Por el sitio de las Escálemelas em-
pezamos a ascender; las señoritas y 
profesores montaban caballerías hasta 
que nos internamos. 
Es imposible describir las innume-
rables bellezas que encierra el Torcal; 
más bien que obra de la naturaleza, 
parece obra de fantastnas. 
¿Jesucrlsío, es Dios? 
Conferencias del padre Laburu, 
en la parroquia de San Ginés y 
en la Catedral de Madrid (año 
1933). — Tercera edición.-- Pre-
cio: 2 pesetas. 
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AGE:INICIA DE: 
P R E S T A M O S 
MUGO B I P O M ? DE ESPAlM 
Préstamos con garantía hipotecaria á los propietarios de 
fincas rústicas y urbanas.=Interés módicó.=Facultad de 
reembolsar en cualquier momento total o parcialmente el 
capital que se ádéude.=Plazos de 5 á 50 años. 
U B R E S DEL IMPUESTO DE UTILIDADES 
ACTIVIDAD Y RESERVA 
MI6UEL ANGEL ORTIZ TALLO 
CORREDOR DE COMERCIO COLEGIADO 
MALAGA L_ A R I O S . 4. Teléfono, 2811 
Como diminutas hormigas blancas, 
contemplábamos extasiades las gigan-
tescas figuras; las grandes columnatas 
remontan hasta las nubes y cuando in-
troducidos en medio se mira al cielo, 
parece que no se saldrá de allí más; 
pues no faltó quien dijera a! estar en 
pleno corazón del Torcal, la siguiente 
frase: «Torcal, los que van a morir te 
saludan >. 
Al paso, cogiendo flores, don Ma-
riano iba explicándonos Botánica, y 
al descansar, en el sitio denominado 
Pilón de la Cruz, nos explicó la accién 
del agua sobre las rocas y los miles de 
años que habrán transcurrido para 
poder formarse tantas figuras capri-
chosas 
No se ve el poder omnímodo de la 
Naturaleza hasta que de cerca se ve 
su acción; nunca, ni en el transcurso 
de los siglos, los hombres podrán 
engendrar (ni per una mínima apro-
ximación) lo que la naturaleza con sus 
manos invencibles crea. 
También, al paso, don Manuel 
Chaves, y precisamente en los sitios 
más peligrosos, nos recordó el paso 
de las Termópilas y nos hizo un breve 
bosquejo histórico. 
Don Juan Luis nos narró algunas 
leyendas curiosísimas del Torcal e In-
vitó al guarda (que nos servía de guía) 
dijera algo, y después de exponer al-
gunas misteriosísimas hazañas de brujas 
allí cometidas, recitó una poesía de la 
guerra de Ceuta, pasando después a 
hablar de espiritismo con don Juan Luis. 
En esto, empezaban los estómagos a 
pedir alimento, y ante el cansancio de 
todos, en el sitio de Los Arreglados 
instalamos el comedor. 
Abajo, en proporción muy pequeña, 
se veía Villanueva de la Concepción, 
la carretera de Málaga, y en un punto 
del horizonte el mar. 
El bonito ambiente abría un apetito 
voraz y mientras pasaba el calor de la 
una de la tarde, los profesores expli-
caban cada cual su materia. 
Después de dos horas de reposo 
emprendimos el regreso visitando la 
Vereda de las Moras, Cuartel de los 
Grajos, Callejón del Tabaco, Pilón 
Cubierto, donde en su clara y cris-
talina agua apagamos nuestra sed. 
Un breve descanso y después El 
Agrasol, La Maceta, y Bonito y Fla-
menco, donde se hicieron preciosas 
fotografías. 
No hubo que lamentar accidentes; 
sólo un ligero porrazo de Jerónimo del 
Pozo y una pérdida de Dionisio Enrí-
quez, que aunque lo divisábamos no 
encontraba el camino para incorporarse 
al grupo. 
Profesores y alumnos, todos con-
tentísimos, hicimos el regreso triunfal 
a las siete y media, un tanto cansados, 
pero satisfechísimos por el día tan 
agradable y de enseñanza que pasamos. 
Daniel Quites. 
Pida en todos los buenos esta-
blecimientos de ultramarinos 
Chocolates 
Í Í I a n n r v r n i i n u 
I D T 
de la acreditada fábrica de 
mu u nmm DE BUKGOS 
ANTEQUERA 
tSL SOL DB AN I E Q U E R A 
\7IDA TTlUNICIPñL 
L A S E S I Ó N DE ANTEANOCHE 
Se reúnen bajo la presidencia del 
señor Pozo, los señores Vilialba, Luque, 
Prieto, Velasco, Sanz, Carrillo, Pérez y 
Ríos. El secretario accidental lee el acta, 
que se aprueba. 
RUEGOS Y PREGUNTAS 
El señor Velasco pide que se riegue 
la calle de San Pedro, y el alcalde ofrece 
dar órdenes. 
El señor Vilialba vuelve a mencionar 
el lavadero público, y el señor Sanz dice 
que no sa ha acometido la obra por 
estar pasando ahora mucha gente por 
ese camino, pero que ya se están labran-
do las piedras para ampliarlo. 
El señor Sanz dice que en la cuesta 
de Caldereros se ha roto una tubería 
del agua y esiá perjudicando a una casa 
por lo cual pide que se oficie al encar-
gado del contratista que hizo la red 
para que proceda a arreglarlo por cuen-
ta de éste. 
El señor Ríos pide la desaparición de 
unos muladares existentes en las calles 
Portería y Cruz Blanca, y el señor Vi-
lla base une a la petición, pero teme 
que como otras veces pase el verano sin 
qu • se quiten. El alcalde dice que ya 
han desapatecido otros y ordenará que 
esos también se quiten. 
También el señor Ríos pide que sea 
blanqueado el dormitorio de la Cárcel 
y se traslade a otro lugar el retrete que 
está en el mismo, con perjuicio para la 
salud de los reclusos. Se le ofrece aten-
der la petición. 
ORDEN DEL DIA 
Al mismo se incorporan varios escri-
tos de carácter uigente, y después de 
leer su relación se aprueban las cuentas. 
Como tampoco está presente el señor 
Moreno, se acuerda que siga sobre la 
mesa la moción de dicho edil referente 
a concesión de nicho a perpetuidad al 
cadáver de don José Calderón Bafiuelos. 
Se lee una moción de los señores 
Aguilar, Cuadra y Ríos referente a la 
construcción de la nueva Cárcel, Casa 
de Correos y carretera del Torcal, en 
que vista su necesidad y la conveniencia 
de emprender esas obras para remediar 
el paro obrero, y no habiendo dado 
hasta ahora resultado las gestiones rea-
lizadas, se propone que se dirijan nue-
vas solicitudes a los Ministerios respec-
tivos y al Excmo. señor Presidente de 
la República, para que éste también se 
interese en que se concedan dichas 
obras a la mayor brevedad. El señor 
Ríos apoya la moción y el señor Vilialba 
alude al fracaso de las gestiones hechas 
por las diversas comisiones que fueron 
a Madrid para solicitar esas y otras 
cosas de interés para Antequera, por lo 
que cree también que debe insislirse, 
aunque no sabe si es oportuno dirigirse 
a la primera autoridad del Estado. El 
señor Pozo dice que no debe haber 
inconveniente, por el derecho de peti-
SEGUNDO ANIVERSARIO 
D. E . P. A. 
La señorita 
D0L0EESMOLINAMOLINA 
Que falleció a los 13 años de edad, 
el día 14 de Mayo de 1932, después 
de recibir los Santos Sacramentos y 
la Bendición Apostólica 
Sus desconsolados padres, herma-
nos tíos, tíos políticos, primos''ausen-
tes), y demás familia, 
Ruegan a las personas pia-
dosas una oradón por el alma 
de la finada. 
Todas las misas que se celebren el 
día 14, de siete a ocho y media, en 
Capuchinos, serán en sufragio de su 
alma. 
ción que asiste a todos los ciudadanos. 
El señor Carrillo entiende que antes hay 
que ofrecer solares, pues aunque se 
habló del de la Cárcel, no se ha busca-
do el de la Casa de Correos. En defini-
tiva, se acuerda aprobar la moción y 
proceder a ejecutar lo que en ella se 
propone. 
Se lee oficio del Consejo de Primera 
Enseñanza de Fuente-Piedra dando las 
gracias a este Ayuntamiento por las faci-
lidades y obsequio brindado a las niñas 
de aquellas escuelas en su visita a esta 
población, y se quedan enterados. 
Dase cuenta de un escrito del Conse-
jo Local de Primera Enseñanza pro-
poniendo se coloquen rótulos indicado-
res de zona escolar en las inmediaciones 
de las escuelas públicas, para que los 
«autos» moderen la marcha al llegar a 
ellas, y además, que mientras el Ayun-
tamiento no piense edificar en el solar 
del edificio de las Huérfanas, que este 
sea destinado como patio para recreo a 
los niños de la escuela «Romero Roble-
do». El señor Sanz dice que deben co-
locarse los discos que trajo el Ayunta-
miento de la Dictadura para regular la 
circulación en las calles, y que están 
en el almacén municipal. Hablan otros 
ediles y se acuerda colocar ios rótulos. 
Respecto al solar, por estar lleno de los 
materiales del derribo, no se estima 
conveniente utilizarlo por los peligros 
que podían correr los niños. 
Se accede a empadronar como vecino 
a José Sánchez Luque. 
Se lee escrito de don Adrián Salinas 
Carrasco, de Guadalcanal, interponien-
do recurso de reposición conUa el nom-
bramiento de secretario de este Ayunta-
miento, y se acuerda que quede sobre 
la mesa para estudiarlo. 
Se acuerda publicar una relación de 
nichos caducados. 
Pasa a informe solicitud de licencia y 
anticipo que formula el empleado de 
Arbitrios Florencio Botello, y se faculta 
a la Presidencia para que cuando pueda 
dé un empleo al solicitante Antonio 
Pérez. 
Se acuerda de conformidad con lo 
que propone la Alcaldía respecto a aper-
tura de concurso de destajo para cons-
truir la acera de la fábrica de harinas de 
la Alameda, en el tipo de 2.735 pesetas, 
y con cargo al presupuesto extraor-
dinario. 
Se lee un esetito de la sociedad obre-
ra <La Unión Fabril» pidiendo se les dé 
trabajo a los que están parados en ese 
gremio, mediante turno. Se promueve 
larga discusión entre los señores Ríos, 
Vilialba y otros, y se acuerda que se 
pida una lista semanal de los obreros 
textiles, para de ellos sacar los seis a 
quienes viénese dando ocupación de 
ese gremio. 
Se pasa al inspector del Hospital soli-
citud de aumento de retribución que 
formula Manuel Aguilera Sánchez, que 
presta sus servicios de barbería a los 
acogidos en dicho establecimiento be-
néfico. 
Se autoriza a don José Díaz García a 
poner una acera delante de una casa de 
su propiedad en calle San Bartolomé. 
Dada cuenta del fallecimiento del 
abogado del Ayuntamiento en Málaga, 
don Enrique Calafat, se acuerda conste 
en acta el sentimiento de la Corpora-
ción y se nombra para sustituirle a don 
Antonio Rosado Sánchez-Pastor. 
Se acuerda, de conformidad con las 
propuestas de las comisiones respecti-
vas, dar una gratificación al practicante 
supernumerario del Hospital señor 
Zavala; conceder el derecho de orfandad 
al hijo menor de don José Aguila Cas-
tro, cuya pensión, una vez cumpla la 
mayor edad, pasará a la viuda de dicho 
señor. 
Se nombra auxiliar de la Farmacia 
Municipal a José Castillo Rodríguez. 
Finalmente se acuerda conceder un 
auxilio para construir una casa barata, y 
se levanta la sesión. 
CINTAS PARA MÁQUINA 
vnmi» «« ?a íibs^sí» <Ei f.>%io XJS». 
A V I S O 
Se recuerda a todos los ciudadanos, 
que posean armas cortas de fuego, la 
obligación que tienen de presentarlas, 
con la guía de pertenencia, para su revi-
sión y legalización, en la casa-cuartel de 
la Guardia civil de esta ciudad, en las 
horas de 9 a 13, los días laborables, con 
arreglo a la orden del Ministerio de la 
Gobernación de 11 de Febrero de 1934 
en sus párrafos 2.° y 3.° sobre uso y te-
nencia de armas, del artículo transitorio 
de la citada orden. 
Teniendo presente que de no verifi-
carlo, quedan caducados dichos docu-
mentos, el día 16 de Junio de 1934. 
Antequera l ^ d e Mayo de 1934. 
El Interventor de armas, 
Calixto Cerceda Castellanos. 
— Hlgina I.» — ISL BOL UB A N T E Q U E H A 
N O T I C I A S 
LETRAS DE LUTO 
A la edad de 187 años, ha fallecido 
doña Josefa Sánchez del Pino, hermana 
de! industrial de ésta don José. La 
conducción del cadáver al Cementerio 
se verificó en la tarde del viernes, asis-
tiendo gran número de amigos de la 
familia doliente. 
En paz descanse dicha señora, y reci-
ban sus deudos nuestro sentido pésame. 
NATALICIO 
En Sevilla, donde residen, ha dado a 
luz felizmente una niña, que recibirá el 
nombre de María Teresa, la señora 
doña María Luisa González González, 
esposa de don Francisco de la Fuente 
de la Cámara, ingeniero agrónomo jefe 
del Instituto de Reforma Agraria en 
aquella capital. 
Enviamos la enhorabuena a dicho 
matrimonio. 
NUEVO DESTINO 
Ha sido nombrado jefe de la Sección 
Administrativa local de la Diputación 
provincial de Málaga, el hasta ahora 
interventor de Fondos Municipales de 
nuestro Ayuntamiento, don Antonio 
Martín Lomeña. 
Le enviamos nuestra cordial felicita-
ción. 
TOMA DE HÁBITO 
En la iglesia de Santa Isabel, de Sevi-
lla, tuvo lugar el pasado día 3 la toma 
de hábito de la Congregación de Hijas 
de María Santísima de los Dolores y 
San Felipe Neri, por la hermana María 
Luisa, en el mundo señorita Concep-
ción Jiménez Guerrero. 
Al acto estuvo presente su tía, doña 
Valvanera Guerrero, de Marín, y familia. 
Enviamos a nuestra paisana cordial 
felicitación por haber alcanzado su 
aspiración religiosa. 
HONROSA DISTINCIÓN 
En Madrid y por reputados médicos 
componentes del Tribunal que había 
de contrastar méritos y aptitudes de los 
que concurrieran a tan reñidojconcurso, 
ha sido adjudicada, pleno asentimiento 
y unanimidad de sus calificadores, la 
plaza de director de la especialidad de 
digestivo de la Cruz Roja de Sevilla, al 
aventajado y ya acreditado galeno, buen 
amigo y paisano nuestro, don Francisco 
Blázquez Bores. 
Al congratularnos de dar esta noticia, 
felicitamos al expresado por este nuevo 
y resonante triunfo. 
VISITA ARCIPRESTAL 
El día 7 inauguró sus visitas a las pa-
rroquias de su Arciprestazgo, por dispo-
sición del Rvdmo. señor Obispo, nuestro 
ilustrado y virtuoso arcipreste y cura 
propio de San Sebastián, licenciado en 
Sagrada Teología por la Universidad 
Pontificia, el señor don Nicolás Lanzas 
García. 
Su amor acendrado y conocimiento 
profundo de la vida parroquial es sóli-
da garantía de que sus visitas y pruden- , 
tes consejos servirán de potente estímu- | 
lo/para que los señores párrocos de 
este Arciprestazgo extremando su celo, y 
redoblando sus esfuerzos, consigan los 
mayores frutos espirituales. 
PRIMERA COMUNION 
i 
Hoy domingo, en la iglesia de RR. I 
PP. Capuchinos, y durante la misa de 
las ocho, tendrá lugar el simpático acto 
da recibir por vez primera el Pan de los 
Angeles la angelical niña Rosarito Pozo 
Maqueda. 
Durante la misa se cantarán escogi-
dos motetes por la Schola cantorum del 
Colegio Seráfico, y en ella tendrá el 
fervorín eucarístico el Rvdo. P. Antonio 
de Pozoblanco, que llegó a nuestra ciu-
dad para predicar al Santísimo Cristo de 
la Salud y de las Aguas. 
DONATIVO DEL PRELADO 
Para la Biblioteca Catequista que por 
los catequistas de San Pedro se ha pro-
yectado crear para la eficaz difusión por 
la feligresía de lecturas cristianizadoras, 
se ha recibido un importante donativo 
de las obras del Excmo. Sr. Obispo. 
Los catequistas agradecen profunda-
mente este rasgo del amadísimo prela-
do y aprovechan la ocasión para rogar 
a las Asociaciones Católicas de la ciu-
dad les ayuden en este intento de tan 
entera eficacia religiosa. 
El Bibliotecario. 
LA PROCESIÓN DEL SEÑOR DE LA 
SULUD V DE LAS AGUAS 
Mucho se espera de la sensatez y 
compostura de todos los antequeranos 
en el próximo domingo y durante el 
paso de la procesión anunciada, demos-
trando así su amor al Santísimo Cristo 
de la Salud y de las Aguas, y su fe reli-
giosa, a la par que se daría una nota de 
cordura y delicadeza a los huéspedes 
forasteros que en número muy crecido 
vendrán a presenciar el paso de la pro-
digiosa imagen, venerada fervorosa-
mente de todos los paisanos y admirada 
por multitud de vecinos de pueblos 
próximos, pues tenemos noticias de la 
llegada de varios autobuses de esos 
pueblos y de Má'aga. 
La función de mañana, costeada por 
las simpáticas y lindas costureritas^ será 
este año la última nota de color y ale-
gría de estas fiestas primaverales, que 
estuvieron nubladas los años anteriores 
por la mala semilla sembrada por cier- j 
tos individuos qu?, gracias a Dios, Ies | 
fueron arrancadas las caretas con las j 
que ocultaban su ansia de ambición y 
medro personal. 
FARMACIAS DE GUARDIA 
Estarán hoy abiertas las de don Ilde-
fonso Mir y don José Franquelo. 
MECÁNICO- ELECTRICISTA 
Angel Walter Scibbe, se ofrece para 
el arreglo de toda clase de Aparatos de 
Radio, Máquinas de escribir, fotográfi-
cas, etc. Precios muy baratos. —Avisos: 
Merecillas, 60.-Rapidez en los trabajos. 
IGLESIA DE SAN ISIDRO 
El 10 del actual dió comienzo la so-
lemne novena que bajo la augusta pre-
sencia de Jesús Sacramentado consagra 
la Ilustre Sociedad de Labradoreri a su 
glorioso Patrón San Isidro Labrador 
en su iglesia titular. 
Todos los días se manifiesta a las 8 y 
media, y a continuación misa cantada. 
También hay misa rezada a las 7 y me-
dia. Por la tarde, a las seis, santo Rosa 
rio, trisagio cantado, ejercicio de la no-
vena, letanía, salve y reserva del Santí-
simo Sacramento con bendición. 
La función principa!, costeada por el 
Sindicato Católico de Labradores, será 
el día 15, a las nueve y media de la ma-
ñana, y el panegírico lo predicará el 
R. P. Ministro de los Trinitarios. 
CONFERENCIA DE CABALLEROS 
DE SAN VICENTE DE PÁUL 
El próximo día 14, a las nueve y cuar-
to, en ¡a iglesia de San Sebastián, se ce-
lebrará solemne misa de réquiem por 
el alma del que fué en vida modelo de 
caballeros cristianos, don José Calderón 
Bañuelos (q. e. p. d.), y en gratitud por 
la donación testamentaria hecha por di-
cho señor a favor de esta Conferencia. 
A continuación de la misa se hará 
entrega a cada uno de los pobres aco-
gidos a esta Conferencia, de un Bono 
representativo de pan, comestibles y 
ropa. 
VÉNDESE BARATA 
máquina Underwood en perfecto es-
tado. Razón: Imprenta El Siglo XX, 
SE ALQUILA 
casa núm. 9 de la cuesta de Zapateros, 
propia para negocio, con dos pisos y 
cochera.—Informes, en el núm. 11. 
HALLAZGO 
de una llave inglesa, en el paseo de la 
República. Puede recogerse en el cuar-
tel de la Guardia Civil, Calixto Cerceda. 
SE ADMITEN 
huéspedes estables; trato esmerado; ha-
bitaciones confortables; precios módi-
cos.—-Razón: Laguna, 10. 
VÉNDENSE 
aparato de cine marca Gaumont, nuevo, 
y 300 butacas, a precio reducido. 
Darán razón: calle García Sarmiento, 
número 9. 
BLAS-Sastre 
Carreteros q.0 2 (junto Hotel Colón) 
Si quiere V. vestir bien y estre-
nar un traje a una fecha fija, 
visite esta casa. 
mmmm 
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CU S O L D B A N T E Q U E R A 
Efemérides antequer 
v archldonesas 
7 MAYO 
1720.—El Rey Felipe "V concedió, desde 
Aranjuez, varios privilegios a la villa de Ar-
chidona, que eran confirmación de los antes 
otorgados. 
1928.—El Ayuntamiento de Antcqucra acor-
dó comprar la casa n.0 24 de la calle del Ge-
neral Ríos, en 67,500 pesetas, y destinarla a 
centros de enseñanza. 
8 MAYO 
1566.—El Rey Felipe II, en vista de las, 
razones alegadas por la ciudad de Antequera 
le concedió de nuevo la administración de las 
salinas, con destino los productos a sus ingre-
sos de Propios. 
1850.—El sacerdote antequerano don Juan 
Ncpomuceno López Arjona, tomó posesión de 
la Canongía Magistral de Málaga. Fué más 
tarde deán. 
9 MAYO 
1696. —Se colocó la primera piedra de la 
nueva iglesia del Hospital, a cuyo acto asistió 
el canónigo doctoral de la Colegial de Ante-
quera doctor don Gerónimo de Arellano y Te-
xada, que dió la bendición en nombre del obis-
po de Málaga don Bartolomé de Espejo y Cis-
ncros. Era prior de los Religiosos de San Juan 
de Dios, encargados del Hospital, Fr. Pedro 
Patrón. 
A • ' . » 
1697. — E l licenciado don Baltasar Ramos 
corregidor de Archidona, mandó dar la pose-
sión de vínculo que fundó don Pedro de Cár-
denas a don Andrés de Cárdenas y Miranda, 
y en su nombre a don Francisco Morales Barrio-
nuevo, orden que se cumplió días después por 
el alguacil mayor don Juan Antonio de Ciézar. 
Consistía el vínculo en casas que lindaban 
con el Hospital y ermita de Jesús Nazareno. 
Dió fe como escribano don Juan Guarrero. 
1900.—A beneficio de los actores don Joa-
quín Valle y don Ramón Cabrera, se estrenó 
en el teatro de Antequera, el apropósito «Por 
ser cómico», cantándose además «Caramelo» 
y «La restauración». 
10 MAYO 
1608.—En la Parroquia de San Sebastián, 
de Antequera, fué bautizado el poeta Jerónimo 
de Porras Méndez, hijo de don Bartolomé de 
Porras Ruiz Conejo y de doña María Méndez 
Bilbao. Su libro de *Ritnas» y su poema en 
octavas reales, «La Pharsalia de Lucano». 
son muy alabados. 
1620.—Dejó de existir en Antequera, el poe-
ta Juan Bautista de Mesa. 
1679.~Murió el antequerano don Juan de 
Andayay Sotomayor, obispo de Ciudad Ro-
drigo. 
1890.—En Archidona empezó a publicarse 
la revista decenal de literatura, ciencias y ar-
tes <LaHumorada*, de la cual eran redactores 
los señores don Miguel Salcedo, don José Ho-
yos, don Modesto Moreno y don Emilio Pérez 
Melgar. Salieron pocos números. 
11 MAYO 
1576.—Tomó posesión de un beneficio de la 
Parroquia de Santa Ana, de Archidona, pre-
sentado para el mismo por el Duque de Osu-
na, el doctor don Lope de Rivera, poeta inspi-
rado y vicario que fué de la Colegial de Osuna. 
. ^635L-En sustitución del maestro de Latini-
dad y Castellano don Juan de Aguilar, célebre 
literato, la Colegial de Antequera nombró 
para sustituirle a don Pedro Collado, 
S E HAN R E C I B I D O E N 
La C a s t e l l a n a 
REMESAS de conservas de pescado, 
frutas y hortalizas. 
Quesos de bola y manchego de in-
mejorable calidad. 
Visitad este acreditado establecimiento. 
Pablo iglesias, 75 y Ovelar y Cid, 2 
1841.—Hubo grandes fiestas en Antequera 
por haber sido elegido Regente del Reino el 
general don Baldomero Espartero. 
1851.—En Villanueva del Rosario hundié-
ronse grandes trozos de terreno, por lo que se 
alarmó el pueblo y muchos vecinos se ausen-
taron, trasladándose a Archidona y a otros 
puntos cercanos. 
1856.—Se entregó la bandera a los Milicia-
nos Nacionales de Antequera, repartiéndose 
entusiastas alocuciones con vivas a la Reina, 
a la Libertad y al Duque de la Victoria, firma-
das unas por el comandante de la Milicia señor 
Conde de Cartaojal y otras por el alcalde don 
Francisco Joaquín Aguilar. 
1924.—En el término de Villanueva de las 
Algaidas, junto al cerro de los Bueyes, fué 
gravemente herido por José Conde, su conve-
cino don Juan Moreno Cano. Cuando la Guardia 
Civil fué a capturar al agresor se encontró con 
que éste se había ahorcado en la alcoba de 
su casa. 
12 MAYO 
1519.—El provisor de la diócesis de Málaga, 
fallando alguna oposición que debió existir, 
ordenó se edificase la ermita de Santiago en * 
el sitio que se designó, sin perjuicio de la Pa- i 
rroquia de San Sebastián a cuyo territorio [ 
pertenecía el lugar de la edificación. 
1852 — En el Coso de San Francisco, de 
Anícquera, sufrieron la pena de muerte, tres 
de los asesinos del canónigo de la Colegiata 
señor Rodríguez. El abuelo de uno de los ase-
sinos, anciano honrado, que había sido saca-
do de la población, al enterarse de que estaba 
en capilla su nieto por asesinato, experimentó 
ELEMENTOS DE 
«CULTURA FISICA" 
y tác t icas de las Fuerzas de Choque, 
por Juan Mancheño J iménez , agen-
te del Cuerpo de Investigación y V i -
gilancia.— Un volumen en 8.° mayor. 
Precio: 2.50 pesetas. 
De venta en «El Siglo XX». 
tal impresión que falleció de repente. También 
murió en este mismo día el testigo más impor-
tante del proceso, 
1882.—En el teatro de Antequera se repre-
sentó por primera vez, el drama en tres actos 
y en verso, original del escritor antequerano 
don Francisco de Aguilar y Lora, titulado: 
«Filibcrto de Saboya». 
13 MAYO 
1752.—Se concedió licencia al autor de co-
medias Antonio Blanco, por el Ayuntamiento 
de Antequera, para que representase en aque-
lla ciudad, a pesar de la oposición que por al-
gunos concejales se hizo. 
(Extractadas de los Anales de Ante-
quera y Archidona, por don Narciso Díaz 
de Escovar). 
Reiacion oe NICHOS 
VENCIDOS EN EL PASADO MES 
DE ABRIL 
Los señores interesados deben pasar 
para abonar las respectivas permanen-
cias en la Oficina Recaudadora de Ar-
bitrios del Excmo. Ayuntamiento, en el 
plazo de quince días a contar de la 
pubiieación de la presente relación en 
la Prensa, transcurrido el cuaí se pro-
cederá a exhumarlos sin previo aviso. 
Nicho 21 Francisco Alarcón Reina 
> 46 Dolores Melero Haro 
» 379 Luisa Rivera Romero 
> 699 Socorro Ramírez Cárdenas. 
» 752 Josefa Cuenca Arcas 
> 755 josefa Rosas Maqueda 
» 920 Dolores García Ogalla 
> 952 Manuel García Pérez 
Antequera 8 de Mayo de 1934. 
El Jefe del Negociado, 
José M.a León. 
EU SOL UB ANTEQfUKRA 
N U E V A A C A D E M I A 
Próximamente ,aper tura en Antequerade una A C A D E M I A DE CORTE 
Y CONFECCIONES de París, sistema Lizarrlturri, premiado tres ve-
ces con medallas de oro por diversas C á m a r a s de París y el Consejo 
del Sena. 
Ha sido concedida para esta plaza de Antequera, la delegación oficial de este sistema, 
para que las almnnas que lo deseen, puedan obtener su título de profesoras en corte y 
confecciones sin necesidad de hacer sus exámenes en Madrid. 
Para informes: Calle Garzón, 4 
S U C E S O S 
SE CAE DE LA BICICLETA 
El vecino de ésta, Francisco Gallardo 
Bernal, de 56 años, habitante en ía Cal-
zada, regresaba de Málaga y al llegar a 
la cuesta llamada de las Perdices hizo 
un mal viraje y cayó a la cuneta, su-
friendo un porrazo de consideración. 
Un automóvil que acertó a pasar por 
aquel lugar recogió y condujo al acci-
dentado al Hospital, donde le fueron 
apreciadas dos heridas contusas en la 
reglón frontal izquierda con hematoma 
y contusión en el ojo izquierdo, pro-
nóstico reservado. 
A LA CARCEL 
En virtud de órdenes del Juzgado de 
Instrucción y a resultas del expediente 
que se le ha instruido por estar incurso 
en la ley de vagos, ha sido detenido por 
la Policía e ingresado en la Prisión 
Antonio López Morea, (a) Cojo betu-
nero. 
POR CULPA DE LAS CHICAS 
Dolores Martín Maldonado, de 33 
años, casada y habitante en calle Ca-
puchinos, mandó a su hija a casa de un 
vecino con una lata llena de verdura, y 
otra muchacha se la tiró al suelo. Esto 
dió lugar a que Trinidad Atroche Gu-
tiérrez, de 13 años, habitante en calle 
Pizarro, y hermana mayor de la que 
tiró (a lata, se peleara con la que la 
llevaba. Entonces la Dolores intervino 
en defensa de su hija, y maltrató a Tr i -
nidad. Y a la postre, surgió Ana Gutié-
rrez Ruiz (a) la hija de Joaquín el bello, 
de 15 ¿(ños, y vino a manos con la 
que maitrafaba a sus sobrinas, causán-
dole erosiones en la frente, cuello y 
antebrazo izquierdo. 
De la trifulca ha tenido conocimiento 
la Policía, y ésta ha dado cuenta al 
juzgado municipal para que deslíe el lío. 
LOS <GUAPOS» 
María Martín Gutiérrez, de 24 años, 
denunció a la Policía que un individuo 
la había maltratado, insultando a la 
dueña de la casa de lenocinio donde 
aquélla habita, y a otras pupilas, a una 
de las cuales hasta le dió un ataque, al 
oír ciertas palabras. 
La Policía averiguó que el tal era 
Juan Ruiz Pascual, de 24 años, soltero, 
electricista de oficio y habitante en la 
plaza del Carmen, quien parece que 
estaba en estado de embriaguez cuando 
armó el escándalo. 
Fué puesto a disposición de la auto-
ridad judicial, quedando en libertad por 
tener domicilio conocido. 
LOS HAMBRIENTOS 
El industrial de calle Cantareros An-
tonio Melero Ramírez aviló a la Policía 
de que dos individuos habían estado 
comiendo en su establecimiento, y des-
pués se negaron a pagar lo consumido. 
Por los guardias municipales Antonio 
González y Francisco Alba, se procedió 
a la detención de aquéllos, que resulta-
ron ser Manuel López López, de 20 
años, con domicilio en calle Higuerue-
CIRIOS Y VELAS 
de todos tamaños, en ceras litúrgicas y económicas, 
a precios reducidos. 
Concesionario en Antequera: 
C R I S T O B A L ARTACHO eenerai Ríos. 32 
Se reciben encargos en calle Garzón, 4, Juan García Mármol; y en ta 
iglesia da San Francisco. 
los, y Salvador Lara Martínez, de 18, 
habitante en la de la Cruz, poniéndolos a 
disposición de la Jefatura de Vigilancia. 
Según parece, el López es reinciden-
te en esto de comer de «gorra>, pues 
hace poco también lo hizo en el café 
de Vergara. Dichos sujetos estuvieron 
«convidando» a otros dos para que les 
acompañaran, negándose los «invi-
tados.» 
LOS PRECOCES 
Un dependiente del Economato Azu-
carero denunció a la Policía que en 
varios días había echado de menos 
varias cantidades de dinero, y que des-
pués de montar vigilancia había descu-
bierto que los autores de la sustracción 
eran sus propios hijos, muchachos de 
13 y 11 años, respectivamente, quienes 
cogían la llave que aquél dejaba en la 
mesa de noche y con ella abrían el ca-
jón del despacho. 
Los precoces niños han declarado 
que el dinero lo invertían en bebida, 
comestibles y tabaco, y como el padre 
no puede apartarlos del mal camino, 
han sido puestos a disposición del Juz-
gado de Instrucción para que sean lle-
vados a un correccional de menores. 
S A L O N _ R O D A S 
El miércoles, la mejor pe-
lícula policíaca del año: 
EL KIOnSTRIO DE LA CIUDAD 
UN DETENIDO 
La Policía ha detenido y puesto a dis-
posición de las autoridades superiores a 
un individuo llamado ¡¡Diego Mendoza 
Solano, de 38 años, domiciliado en Se-
villa y el cual se titula inspector de Se-
guros de cierto Banco, porque contra él 
han presentado denuncia la dueña del 
hotel Colón, donde ha estado hospeda-
do varios días, y la dueña de una casa 
de lenocinio, en la cual también se ha 
pasado varias noches, haciendo gasto 
per valor de unas 150 pesetas. 
MORDEDURAS 
A un kilómetro de Mollina venía uu 
individuo llamado Agustín García Ro-
dríguez, de 73 años, albañii de oficio, 
pero dedicado a implorar la caridad, y 
cuando se hallaba sentado al pie de un 
olivo se le acercó un perro, que inopi-
nadamente se le avanzó, causándole una 
erosión en la parte media de la pierna 
izquierda. El hombre vino a ésta, pre-
sentándose en la casa de socorro, donde 
recibió asistencia. 
El muchacho de 14 afios Francisco 
Zurita Rubio, domiciliado en calle He-
rradores, fué mordió» por ui» perro de 
BU iOU DB ANTEQUBRA — PJgiaa g.« — 
la propiedad de Máximo Mufíoz, en el 
coto de la finca denominada de ^Chin-
chilla, resultando con una erosión en 
en el pie derecho. 
El perro fué sometido a reconoci' 
miente. 
MORTAL DESGRACIA 
A medio día del viernes ocurrió un 
suceso, que costó la vida a un hombre. 
Procedente de la estación, donde había 
descargado yeso, venía hacia la pobla-
ción una camioneta de la fábrica de don 
José de la Fuente, guiada por Juan Mo-
reno, y según parece, sin que se diera 
cuenta el chófer, se subié a la platafor-
ma un hombre, que al llegar a la curva 
de unión con la carretera fué violenta-
mente lanzado a tierra. El vehículo si-
guió su marcha, pues su conductor no 
pudo siquiera enterarse del accidente, 
y una mujer que lo presenció, llamada 
Josefa Pedrosa, dió aviso a la estación 
férrea, desde donde acudieron en auxi-
lio del infortunado, que el médico señor 
Rosales, casualmente en aquel lugar, 
transportó al Hospital. Por desgracia, 
momentos después fallecía aquél, y 
dado aviso al Juzgado, éste realizó las 
diligencias del caso. 
El interfecto resultó llamarse Julián 
Raya González, de 32 años, casado, 
con domicilio en calle Juan Casco, y 
prestando sus servicios como mozo de 
tren. 
La autopsia fué efectuada ayer per el 
forense señor Compán y suplente señor 
Cortés, ayudados por el practicante 
señor Palomino, apreciando al cadáver 
la fractura de la base del cráneo y otras 
lesiones por las cuales falleció. 
l i l i hacer taparer sus [anas 
Mole el [olor p r i m M J 
Loción EVA 
No mancha la piel; perfume agrada-
ble.—Se vende a granel, a 5 pesetas 
litro, en la 
Pelapría Je s e n - José Cania Orliz 
IN/laderuelos, 2 
PR06Rf lmf l 
que ha de ejecutar la Banda Municipal 
hoy domingo, de cinco a siete de la tar-
de, en el paseo de la República. 
I.0 Pasodoble «Los Cadetes de la 
Reina», por P. Luna. 
2. ° «Habanera obligada a Bom-
bardino», por J. Ortega. 
3. ° Gran jota de la zarzuela cBa-
turra de Temple», p»r M. Torroba. 
4. ° Fantasía de la zarzuela «La 
Verbena de la Paloma», por T. Bretón. 
5. ° Pasodoble «Zaragoza», por J. 
Beltrán. 
¿ o s nuevos aparatos de Radio modelos 1934 
A t w a t e r K e n t N u e v o s ^ c i o s 
Nuevos mode-
y |08 prec¡08 
La Voz de su Amo más baj08 
aparato l a i l o SuperlieterofllDO DDiversal S válvulas, Modelo I . ISS "La Yiz de 
i i í i o „ 425 ptas. ventas al contado y a 
Absténgase de comprar aparatos de Radío de estas marcas a representantes, 
pues esta Casa tiene la exclusiva y vende solamente aparatos nuevos recibidos 
directamente de las Casas Centrales. 
Pida cuantos detalles necesite en 
CASA VAZQUEZ - Diego Ponce, 12 
Una gran compañía 
de circo 
En el Salón Rodas debutó el jueves 
una gran compañía de circo que hoy 
celebra su despedida dando funciones 
de tarde y noche. 
En la compañía figuran números no-
tabilísimos, entre los que se deslaca la 
gentil trapecista Miss Armida, los colo-
sales clows parodistas musicales Toni 
And Tuan, ios barristas serio-cómicos 
Rossi Arols y la singular atracción An-
gelo, con su bonita colección de chim-
pancés, monos, perros, mulitas enanas, 
y cerdos amaestrados. Los aficionados 
a los buenos espectáculos de circo no 
dejarán de llenar esta noche el salón 
Rodas, mucho más si se tiene en cuenta 
que por coincidir la feria de ésta con la 
del Corpus, de Granada, no tendremos 
espectáculos de esta categoría. 
M O N Ó L O G O S 
para señoritas y caballeros, propios para re-
presentarse en veladas, escuelas y salones de 
tertulias particulares. Veinte títulos diferentes. 
PrecioJ de cada ejemplar 0.50 céntimos. En 
cada pedido de 20 se rebaja el diez por ciento. 
Los pedidos, con el importe por giro postal 
o en sellos de correos de 30 céntimos, a la 
Real Academia de Declamación, o en calle 
de Zorrilla número 2.—MAtAGA. 
No deje de ver hoy ^ J J ^ 
la mejor compañía ^SS"" 
de Circo que ha ve-
¿••h — 
5^*" nido a Antequera 
i e viernes a viernes 
Movimiento de población en la semana 
I«M «M necee 
Francisco Cano Ordóñez, Fran-
cisco Rondán López, Carmen Ruiz 
Trillo, Francisco Pérez Carrasco, María 
Antonia Collado Reyes, Agustín Arenas 
Zurita, Rosalía Rabaneda Maravé, Jo-
sefa Amaya Quintana, Concepción 
Molina Muñoz, Francisca Arrabal Pinto, 
María Medina Povedano, José Car-
bonero Peláez, Antonio Cuenca Ro-
mero, Carmen Muñoz García, Francisco 
Palomo Duarte, Francisco Vegas Rico, 
Francisco Ramírez Cefrián, (José y 
María) Francisco Ramírez Ceffián, (Fran-
cisco y Rosa), José Tortosa Pérez, Ma-
riano Valiejo jiménez, José Ortega 
Martes, Martín Olmo Ruiz. 
Varanes, 14.—Hembras, 8 
irta 
Juan Martin Narbona, 40 días; Fran-
cisca Palomo '.Escobar, 54 años; Joa-
quín Sierras Ruiz, 2 años; Benito Béjar 
Aguilera, 11 años; Francisco García 
Moreno, 3 meses; José Pérez Alba, 72 
años; )osefa Sánchez del Pino, 874año8. 
Varenes, 5—Hembras, 3 
Total de nacimientos , . , 
Total de defunciones . . 
22 
diferencia a fav®r de la vitalidad 14 
Domingo Caballero Lama, con An-
tonia Perea Mora,—José del Campo 
Oómez, con María Josefa Grilindo Qar-
nicar.—José Domínguez Expósito, con 
Antonia Casado Caro.—Antonio Ruiz 
Velasco, con Ana Palomo Jiménez. 
r — PIKÍM K . " - E L 5<MJ D E . A N T E Q U E R A 
No 
se vende 
o granel 
¡Ser vigoroso!... 
Le parece un s u e ñ o al 
hombre débil. Sin embar-
go, es fácil adquirir fuerzas 
y acumular energías, enri-
queciendo la sangre y 
fortificando sus nervros con 
el potente vigorizador 
IPOF0SFIT0S SALUD 
Vence radicalmente 
ANEMIA NEURASTENIA 
AGOTAMIENTO 
E$ inalterable y puede usarse en todo tiempo. 
Aprobado por la Academia de Medicina. 
í 
CAFE - REFRESCOS 
INFANTE DON FERNANDO 
AIVITEQUER/A 
L o s rri«Jor«s Ro»tr«» 
Mantecados, H05C05 y Alfajores 
EXPiSITe PHSTi FL8S DE IIYELLIK9THL)IEXBII 
Cafa de 2 kilos en latas litografiadas pts. 12.— 
» 1 » » » » 6.— 
» 500 gramos » » » 3.25 
» 250 » > . » 1.78 
PARA MERIENDAS: 
Bocadillos y Emparedados va-
riados. 
Jer omín 
Revista ilustrada semanal para 
niños 
Precio -10 céntimos 
Da venta en la libraría «El Sigla XX». 
J O S E C Á R R E I R Á 
Próxima apertura 
do s u 
Depariameeio comercial 
* 
donde encontrará usted toda 
clase de material y maquina-
ria eléctrica, lámparas, arma-
duras, aparatos de calefacción, 
telefonía, Radio, etc. 
Lucena, 26 - Próxima apertura 
Nueva organización. Nuevos precios. 
